








































直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平成 15年 度 20 0. 0. 20 0.







































































































































精神保健に 訓練について 避難所につい 教材との
ついての記述 の規定 ての規定 対応付け
I県 1995年10月 + + - -
K県 1996年3月 - - + -
L市 1996年4月 - - + -
E県 1996年8月 - + + -
M市 9ー96年8月 + + - -
C県 1996年 0ー月 - + + -
D県 1997年3月 - + + -
F県 1997年3月 - + + -
B県 1997年3月 + + + -
A県 1998年2月 - + - -
H県 1998年2月 + + + -
J県 1998年3月 + + + -

















































4 ) Iwai,K.-'Psychological responses of disaster workers and interventions for the













11) Nishino,N., Shirakawa,O., Kato,H., Fujita,M., Iwai,K.:
The Kobe(Hyogoken-Nanbu) Earthquake: its psychological effects and implications for
emergency mental health care. Proceedings of WHO/HICARE Symposium on
Radiological Accidents and Environmental Epidemiology- A decades after the

















































































































































































平均総真数: 959 (316-1,970): 1-5分冊
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「我人改 拓尊号轟 細 魚 棚 蚤 ′聯碗轟 ト廟細 癖最
i】捷辞職発i
農政棚 轟 脚 線 、聯排塵 潮観触 舶 鍬薗鵬 ′
i会務淘長
Lr蝕的長














ついての言及が全くない: 8/36 -- 18/30自治体
精神保線活動についての記載量:平均1.1 - 0. 27貫
災容暗譜神保鐘活軸をことさらに
























































































































































































































地 域 防 災 計 画 と
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